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Així,	 les	 reflexions	 fetes	per	cada	ponent	responien	a	un	àmbit	d’actuació/gestió	concret,	










-  un riu és un espai únic que la pressió humana pot desmillorar. l’ increment de la població i de les millores 
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directes al riu Gaià. En èpoques de sequera estiuenca crònica, per sota d’algunes poblacions l’aigua del riu 
té similituds de claveguera. Quan es procedirà a implementar polítiques serioses i continuades de depuració 
de les aigües de clavegueram a la conca del Gaià?
-  En els darrers anys, l’Agència ha fomentat la millora de l’entorn fluvial mitjançant ajudes adreçades a entitats 
i ens locals. Aquesta fórmula ha estat molt vàlida per a millorar trams concrets dels nostres rius, però a mitjà 
termini, sembla insuficient per incidir de manera prou decidida en la recuperació de l’ecosistema de ribera de 
molts dels nostres rius. Quines altres fórmules es podrien aplicar per millorar aquesta situació? De cara a 
propers anys, l’Agència té previst d’augmentar aquesta partida pressupostària?
-  Sense entrar a parlar de la situació actual de les converses entre Repsol i l’Agència sobre el cabal d’aigua del 
curs baix del Gaià, quin futur es pot plantejar per la gestió de l’embassament del Gaià i el seu entorn natural, 
inclòs dins de la Xarxa Natura 2000? És possible pensar en una gestió pública?
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-	 S’estan	 implementant	diferents	 actuacions	de	 regeneració	fluvial,	 per	 tal	 de	 fer	 un	
tractament	del	riu	com	un	sistema	de	connexió	de	vida	i	no	un	simple	col·lector	d’ai-
gua.










- Quins paral·lelismes observeu entre el cas Ter i el Gaià que puguin suposar oportunitats i sinèrgies de con-
servació?
- Experiències com la del Museu Industrial del Ter, han dinamitzat culturalment el territori? han aportat valor 
afegit a l’economia del territori? Quina implicació de les administracions s’hi ha donat?












- Com ha evolucionat la relació de la gent dels pobles del Gaià amb el riu? En quina situació es troba aquesta 
relació actualment?
- Quina és la promoció que es fa des d’una perspectiva cultural i turística del Gaià? Què caldria fer per 
augmentar el coneixement dels valors naturals, culturals i històrics dins i fora de les nostres contrades?
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- Què aprecieu més preocupant del desenvolupament urbanístic i territorial de les Terres del Gaià?
- És possible promoure en els pobles un model de construcció que tingui present l’espai construït, les formes de 
l’arquitectura heretada?
- Fa la sensació que sense ni haver-ho escrit ni planificat el model que ha funcionat és el de l’esgotament de 
territoris al llarg de la costa, saltant d’un espai a l’altre. Els plans territorials, com ara el del Camp de 
Tarragona, aturaran el desgavell?, planificaran per no arribar a l’esgotament?, seran capaços d’aturar les 
pressions depredadores?
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- Heu sentit a parlar de la proposta de creació del PN de les Terres del Gaià i la seva Mar, que s’està plantejant 
des de la societat civil d’aquest territori?
- Què penseu que pot aportar aquesta proposta a nivell de protecció, gestió i ordenació del territori? us sembla 
una eina adequada i útil per a la gestió responsable del territori? 
- Veieu viable d’implementar aquest model de gestió territorial? Penseu que hi hauria altres alternatives vàli-
des?
Les	respostes	van	ser:








Respostes de Ramon Borràs:
-	 Cal	protegir	alguna	cosa.
Respostes de Pau Batlle:
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